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Abstract 
The aim of gifted education is to enrich the creative, analytical ability of  students. In Taiwan, 
gifted education  in  elementary  school  has  only curriculum guidance, no  textbook  or published 
materials, teacher has to design or use appropriate materials to deepen and  enrich their student's 
learning  experiences.  On  the  other hand, the  ministry of education  published “Media Literacy 
Educational Policy White Book" in  2002, government stresses the  importance of media literacy 
education in  public school.  Researchers tries to design three teaching units of the media literacy 
education, then integrating it into the gifted education. 
This research is a pilot, case study.  Researchers use qualitative methods to  colIect data, such 
as  class  discussion,  student's  homework  and  self-evaluation  report,  teaching  journal  and 
question-answering  session.  The  conclusions  are:  the  media-literacy  teaching  can  enhance 
student's  critical  thinking  ability  toward  television  news  program;  it  can  help  students  to 
differentiate the  fact  and  opinion  in  the  news  and  news-related  program;  it  also  make  student 
aware of the  function of advertising in  television  operation.  Base  on  the  finding  of this study, 
researchers  intend  to  conduct more  in-depth interview and  class observation to  understand the 
effects of media-literacy course implementation. 
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